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RÉSUMÉS
Dans  le  cadre  du  développement  d'un  système  d'aide  à  la  saisie  rapide  de  textes  pour  des
personnes handicapées physiques, nous allons aborder, dans cet article, l'approche lexicale. Le
principe du système est le suivant : en fonction du début du texte déjà saisi et des premières
lettres du mot en cours de saisie nous comptons proposer à l'usager la liste des mots les plus
fréquents dans la ou les catégories grammaticales les plus probables, tout en respectant le cadre
sémantique. Il s'agit donc de réaliser un dictionnaire électronique comportant des indications
morphologiques, syntaxiques et sémantiques,  ainsi qu'un système d'apprentissage permettant
une adaptation de ce dictionnaire à l'utilisateur. 
This paper presents the work to construct a communication-aid software in order to speed up
the capture of data for physically handicapped people. In this article,  the lexical approach is
developed. The principle is : in function for beginning texts and the first letters of words current
capture, we want to suggest to users a list of more frequently used words in a more probable
grammatical category with a correct semantical context. We propose therefore to carry out an
electronic dictionary with morphological, syntactical and semantical informations and a learning
system which allows adjustment to this dictionary for the user. 
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